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Ashland College Roster 
LT. DK. PLAYER POS. HGT. YR. HOMETOWN 
10 10 Cinda Harstine F 5-8 So. Akron, O. 
11 11 Pr i s c i 11 a Wood G 5-3 Fr. Ce 1 i na, 0. 
14 14 Gweynn Hampel (C) G 5-3 Sr. Ca 1 edon i a, N. 
., 
15 15 Darla Pl ice (C) F-C 5-11 Sr. Ashland, o. 
20 20 Pam Spring F 5-8 So. Dresden, o. 
22 22 Pam Leach G 5-4 Fr. Wooster, 0. 
30 30 Caro 1 Gadanac F 5-8 So. Barberton, 0. 
31 12 Becky Parcher F 5-9 Jr. Norwalk, 0. 
33 24 Sue Welch (c) F-C 5-9 Sr. Lexington, 0. 
34 33 Nancy Cox C 6-1 Sr. Bucyrus, o. 
HEAD COACH: Barbara Wetters TRAINER .: Karen Stasel 
ASSISTANT COACH: Kathy Richey NICKNAME: Eagles 
MANAGER: Micky Woods COLORS: 
•1rlrlrlrlrlctttt• 
Newly Remodeled 
Navy and 
SOBIO 
STOP 250 
Int. 71 and Rt. 250- Open 24 Hours a Day 
OUR GOAL: 
Gold 
To give you "quality food," "fast service," in a "pleasant, relaxing atmosphere." 
Speeials of the Weell 
THURSDAY - Spaghetti - "All you can eat" 
Tossed salad and garlic bread - $2.35 
FRIDAY - Fish Fry- golden brown trench fries, creamy coleslaw, tartar sauce, 
warm roll ~nd butter - $2.30 
*****1rlr1rlr**********1rlrtttt******tttt• 
We Accept: Sohio - VISA - Master Charge 
•tttttttttttttttttttttt••tttttttttt• 
Y. 
Case Western Reserve University Roster 
NO. PLAYER . 
3 Renae Stafford 
4 Deborah Pietrantone 
5 Janie Likavec 
12 Tanya Thomas 
13 Kim .Montana 
14 Diane Stuczynski 
22 Beth Bi ck ford 
24 Jeanette Cassano 
25 Judith ·Bures 
31 Lind~ Sharpe (C) 
33 Yolanda . Ci 1 lo 
34 Desiree Hillmen 
HEAD COACH: Nancy G.ray 
ASSISTANT COACH: Mina Moore 
TRAINER: Cassandra Hamvas 
KOENIG 
Sporting Goods 
Stores ' 
Retail and Team· Sales 
Outfitters for Schools, Little Leagues and 
Amateur Teams 
School Jackets 
Skiing - Hockey - Skates and Camping Departments 
Rawlings -Wilson--Spalding . 
MacGregor - Adidas - Puma - Converse 
Nike and Tiger Shoes 
White Stag - Speedo Swimsuits 
Tennis Racquets Restrung 
Richmond Mall Great Lakes Mall 
449-0245 951-8080 
Richmond Hts. Mentor, 0. 
Alpha Park 
461-9177 
Main Office and 
School Division 
· Westgate Mall 
331-2044 
Fairview Park 
Summit Mall 
659-3820 
Akron 
POS. HGT. YR. HOMETOWN 
G 5-3 Jr. Erie, Pa. 
G 5-6 So. Highland Heights, 0. 
G 5-4 Sr. Lakewood, 0. 
G 5-0 So. Cleveland, 0. 
G 5-4 Fr. Baton Rouge, La. 
F 5-7 So. Garfield Heights, 0. 
G 5-4 So. Warren, 0. 
F 5-8 Fr. Vandalia, O. 
C 5-9 Fr. Braddock Heights, Md. 
F 5-6 Sr. Windsor, O. 
G 5-4 So. Chester, N. J. 
C 6-o Sr. Cleveland, 0. 
NICKNAME: Spartans 
COLORS: Blue and Gray 
., Leonard\i 
Kl'g 8 Cask 
THE FINEST SELECTIIN Of 
IIPORTED & AMERICAN WINES & BEER 
IN lHE ASHLAND AREA. 
FRENCH, DANISH, GERMAN, 
ITALIAN, and AMERICAN CHEESES 
AUTHENTIC AMERICAN INDIAN 
TURQUISE IWELRY 
-ALL YOUR PARTY NEEDS-
CORNER OF MIFFLIN ROAD & 
CLAREMONT AVENUE 
Cedarville College Roster 
NO. 
4 
5 
10 
12 
14 
20 
22 
24 
24 
30 
34 
PLAYER-
Kim Hill 
Cathy Bunton 
Laura Palmer 
Becky Ziemer 
Rache 1 Nor.ton 
Kim Ga 11 . 
Dorene Sands 
Vicki Butler 
Crystal Anderson 
Laura Risser 
Julie Limbaugh 
POS. 
F 
G 
G 
G 
F 
F 
F 
C 
G 
F 
C 
HGT. 
5-8 
5-4 
5-2 
5-3 
5-6 
5-7 
5-7 
5-10 
5-7 
5-4 
6-1 
YR. 
So. 
Sr. 
Sr. 
Sr. 
Jr. 
Sr. 
Jr~ 
So. 
Jr. 
Sr. 
Fr. 
HOMETOWN 
Xenia, O. 
Clarkston, Mich. 
Ga l'ion, O. 
New Philadelphia, 0. 
Columbus, 0. 
Britton, Mich. 
Cambr·i dge c-i ty, Ind. 
Eldora, la. 
Canton, 0. 
Arlington, O. 
Algon§l, la. · 
HEAD COACH: Dr. Mary Alyce Jeremiah NICKNAME: Yellow Jackets 
MANAGERS: Cindy Castle, 
Patty Mullican 
TRAINER: Julie Hutch inf 
1,, 
COLORS: Roya 1 B 1 ue a n,d Go 1 d 
* 
** Personal 
NATIONAL 
BANK Of ASHLAND 
Banker 
Ashland • Jeromesville • Loudonville 
Phone: 289-2i 12 
MEMBER F.D .I.C. 
GOOD LUCK! 
REAL ESTATE. Inc. 
REALTOR 
Serving Ashland for 32 Years 
WARD REAL ESTATE, INC., - ERA Member Broker, offers 
you as buyer, ERA's Buyer Protection Plan. This plan cc,vers 
all the major working components in the home, such as 
wiring, plumbing, heating, hot water tank, etc. Helps you as 
seller, make your home more marketable and gives you the 
assurance that the buyer is going to be satisfied in every way 
with his purchase. Stop by our office for more detailed in-
formation on the BPP Program. 
600 E. Main Street at Holbrook 
Ashland, Ohio 
Phone 322-1528 
Experience is the Difference 
University of Dayton Roster 
NO. PLAYER POS. HGT. YR. HOMETOWN 
12 _Mary Condit G 5-3 Fr. Cincinnati, 0. 
13 Mary McDonald F 5-10 Fr. Kettering, 0. 
14 Donna Schwartz G 5-7 Fr. Russi a, 0. 
21 Kathy Janosco G 5-5 Jr. Pittsburgh, Pa. 
24 Cindy Schaffer (C) G 5-5 So. Dayton, 0. 
25 Tammy Stritenberger G 5-5 Fr. Dayton, 0. 
32 Ann Meyers (C) F 6-o So. Dayton, 0. 
34 Beverly Crusoe F 5-10 Jr. Dayton, 0. 
40 Pat Hoffman G 5-8 Fr. Sparta, N. J. 
53 Marisue Findley F 5-8 Fr. Ci nc in na ti , 0. 
54 Carol Lammers C ·5-10 Fr. Leipsic, 0. 
55 Journey Bea rd C 5-11 So. Convoy, 0. 
HEAD COACH: Dr. R. Elaine Dreidame TRAINER: Pat Jayson 
,·" •, 
ASSJSTANT COACHES: Sandy Martin, NICKNAME: Flyers 
~tty Burke COLORS: Red and Blue 
MANAGERS: Ann Farrell, 
Anne Zengerle 
GOOD LUCK! 
Winter's National Bank and Trust Company 
Coaches - 10% 
DISCOUNT 
for you and your team 
plus FREE REFILLS 
on drinks. 
Price Ranges: 
$1.29 - $3.99 
Sandwiches to Prime 
DAYTON, OH 10 
CACTUS 
Steak House 
1677 Claremont Ave. 
Don't "Pass" Us 
Up Before the 
Big "Tip-off." 
Enjoy Steak Dinners 
at Family Prices. 
BEST OF LUCK, TEAM! 
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muskf ngum College Roster 
LT. DK. PLAY ER 
11 11 Ka thy Mac k 
13 25 Diane Horstman 
15 4 I Ann White 
21 5 Lynn 8lf'vins 
23 3 Deb Le\-J i s 
25 21 Ke 11 i Ha 11 
31 31 Pegg y Backus 
33 ~J, Cathy Woolf 
35 23 Cindy Ab e l ( C) 
41 22 Jana Montague 
43 35 Barb Norris 
45 14 Li sa l~e r khaven 
HEAD COACH: Donna Newber ry 
MAN.A.GER~ Judy De Bolt 
STAT I ST IC.IAN; Ginny ChamberlaiA 
The INN 
RESTAURANT 
and 
ORI.VE TH'R1U 
BEEiR DOCK 
Mon. thru Thurs. 11 a.m. to 10 p.m. 
Fri. & Sat. 11 a.m. to 12 midnight. 
Sunday 11 a.m, to 8 p.m. 
Country Fried 
CH ICKEN 
Dinners-Carry-Out 
Finger Steak - l ake Perch 
T-Bones - Roast Beef 
Sandwfohes 
Draft Beer 
Liquor 
Phone 325-2193 
E. Main St: Aoute 250 East 
POS. HGT. YR. HOMETOWN 
G 5-~ So. Lakewood 1 0 • 
G 5-5 So. Pi ttsburgh, Pa. 
F 5-9 Jr. Natro rra He ights, P-a. 
G 5-7 fr. Wi 11 iamsport ,. 0. 
c· 5-9 Sr. Columbus ., 0. 
F 5-8 Fr. ~ew Kensln9ton, Pa. 
G 5-4 Fr, Springfield, 0. 
F 5-9 So. N.ew Concord 1 0. 
G 5-~ Jr. Rosev i 11 e, 0. 
G 5-8 Fr. New Concord, o·. 
F 5-9 Jr. Gaithersburg, Mn. 
C 6-1 So . Thornevl I le, O. 
NI CKMAME: Muskies 
COLORS: Black and Magenta 
faultless 
Rubber 
Company 
CONSUMER PRODUCTS DIVISION 
ABBOTT LABORATOR IES 
Ashland, Ohio 
manufacturers of 
Home HEAL TH PRODUCTS 
SPECIAL RUBBER PRODUCTS 
!FOR '.Home AnD 1nDUSTRIAL 
Ohio northern University Roster 
NO. PLAYER 
14 Judy Moran 
21 Jane Mowder 
23 Sandy Le.eth 
25 Vicki Mauk 
31 Margie Coate (C) 
33 Roxie Karg 
34 Cheryl Haupricht 
40 Julie Lenhart 
42 Linda Maurer (C) 
43 Polly Wilkes 
45 Jer i1 yn Thompson 
55 Al i c i a Be 11 
HEAD COACH: Gayle Lauth 
ASSISTAUT C0ACl-l; Helen Ludwig 
MANAGERS: Chris Doll, 
To : 
Melanie Passwaters 
ANOTHER 
WINNER 
From: 
FIRST FEDERAL 
MAIN AT CLAREMONT 
IN 
DOWNTOWN ASH LAND 
Phone 324-1541 
P0S. HGT. YR. HOM ET-OWN 
F 5-7 So. Walden, N. Y. 
G 5-3 Fr. Westerville, o. 
F 5-9 So. Marion, 0. 
G 5-7 So. Lima, o. 
G 5-6 Sr. West Milton, 0. 
F 5-7 Jr. Upper Sandusky, o. 
G 5-6 So. Del ta, 0. 
F 5-7 So. McComb, 0. 
C 6-2 Sr. West C~riollton, o. 
F 5-10 Jr. Lima, 0. 
F 5-7 Jr. Quincy, 0. 
G 5-4 So. Cairo, 0. 
TRAINER: Pam Duncan, 
Wendy Stolba 
NICKNAME: Pola·r Bears 
COLORS: Burnt Orange and Black 
2061 CLllREMDNT HVE. 
l\SHLHND I OHIO 
PHONE: 419-289-118.8 
Ohio Wesleyan University Roster 
LT. DK. PLAYER POS. HGT. YR. HOMETOWN 
10 12 Mary McCracken G 5-3 Jr. Plymouth Meeting, Pa. 
11 33 Pam Moore G 5-7 So. Jenkintown, Pa. 
12 .20 Arden Kraga lott G 5-7 Fr. Upper Arlington, 0. 
15 45 Debbi Baker C 6-2 Fr. Chaddsford, Pa. 
21 43 Beth Burns C 5-10 Jr. Chatham, N.J. 
22 52 Andre' Robinson G 5-6 So. Washington, D.C. 
• ' 
30 2~ E i I een Ro.ch.e G 5-6 Fr. Berkley Heights, N.J. 
' 32 I t Holly Dickson F 5-9 Fr. Salisbury, Vt. 
34 24 Dar I ene Adams F 5-6 Fr. East Cleveland, 0. 
40 25 Kathy Spengler C 6-0 Fr. Hendersonville, N.C. 
' 50 50 Nancy -Reed F 5-11 Jr. Sumter, S.C. 
52 40 Cathy Nolan F 5-10 So. Baltimore, Md. 
HEAD COACH: Linda Delpng · ' TRAINER: Lee Greenlee 
ASSISTANT COACH: Cindi Forslund NICKNAME: Bishops 
MANAGER: Ginny Sprinkle COLO~S: Red and Black 
........................................................................ 
ANNOUNCING 
............. ****** .................. ****••********• 
AGLER-DAVIDSON 
Pro duct Display and Women's Spo rts Clinic 
featuring 
SOFTBALL, TRACK AND FIELD 
April 8, 1978 
1:30 p.m. - 10:00 p.m. 
at Scioto Downs 
6000 S. High St., Columbus, Ohio 
Food and Refreshments Will be Served 
COACHES AND DIRECTORS OF WOMEN'S SPORTS ARE INVITED 
Watchfor Your Invitation and R.S. V.P. to: 
Agler-Davidson Sporting Goods Company 
250 S. Hamilton Rd., Columbus, OH 
614/864-1500 
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ACKnOWLEDGemenTS 
Athletic Director ..... . .... ._ ....... Dr. Fred Martinelli 
Associate Athletic Director and · 
Tournament Director . ........... . ... Gay Wh ieldon 
HPER Chairman and Public Relations 
Coordinator .................... Dr. Ella Shannon 
Hospitality ........... Donna Messerly and Angie Messner 
AC Communications Di rector -
Programs and Brochures ..... . .... . . Chuck Mistovich 
Assistant Sports Information · 
Directors ............... Lisa Colaianni, Dan Hodous 
PEM Club Coordinator. . . . . . . . . . . . . . . . . Carlyn Butler 
Head Trainer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gary Lake 
Student Trainers . . .. Terri Angelo - in charge, Trena Brown, 
Karen Stasel, Chuck Wershing, Marlene Cecelich, 
Bob Myers, Bill Wershing, Kacee Craig, 
Dave Mansell, John Spagnola, Lorrie Smith, 
Gretchen Fites, Lori Montroni 
Equipment Manager. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ken Hart 
Typists and Tickets ...... . .. Dorothy Plice, Dixie Motter, 
Babe Ream 
OAISW Basketball 
Committee ....... Dr. Mary Alyce Jeremiah - Chairman, 
Elaine Heiber, Carol Huston, Gay Whieldon 
Conduct Review Board ........ . ....... Gay Whieldon, 
Sheila Wallace, Dr. Ella Shannon 
Eligibility Protest Committee. . . . . . . . . . . . Gay Whieldon, 
Dr. June Kearney, Sheila Wallace 
Protest Committee .... . . . .. Gay Whieldon, Sheila Wallace, 
Barb Balata 
OAISW Commissioner in Attendance ..... . . Sheila Wallace 
Ru les Interpreter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barb Balata 
I would like to extend a special thank you to the Ashland 
College Physical Education staff and to the officers and 
members of the PEM Club whose valuable time and con-
sideration are greatly appreciated. 
OtterbeinCollege Rost~r 
NO. PLAYER POS. HGT. YR. HOMETOWN 
10 Mary Ellen Donahoe C-F 5-10 So. Urbana, o. 
11 Mary Beth Flanagan G 5-5 Fr. Columbus, o. 
14 Carol Comanita G 5-7 Jr. New Philadelphia, 0. 
21 Kim Bodel 1 G 5-6 Jr. Waynesfield, o. 
22 Karen Fishbaugh F 5-6 So. Westerville, 0. 
24 Deb Hoar G 5-5 So. Newark~ o. 
30 Karen· H·orn C 5-10 So. Bo 1 ivar, N. Y. 
31 Theresa Wa 11 ace G 5-6 Jr. • Westervi 1 le, o. 
34 Kim Martin F 5-6 Jr. ·Circleville, o. 
41 Ca ro 1 · Ge i s 1 er (C) F· 5-8 Sr. Ocean Gate, N. J. 
42 Da n i e b I De 1 1 (C) C-F 5-11 So. ·Ch i1 li c'othe, o. 
44 - Beth ·Rupert F 5-9 Fr. Thompson, o. 
HEAD COACH: Gwen Hobver NICKNAME: Cardi na 1 s 
MANAGER: Cathy Burton - - • COLORS: Tan -and Ca rd i na 1 
TRAINER: Julie Johnson 
Eagles, may the w ins come often in 
The Charles Kates G ymnasium I 
Rio Grande College Roster 
NO. PLAYER POS. HGT. YR. HOMETOWN 
10 Denise Radel iffe F 5-8 So. Athens, O. 
12 Deb Lee G 5-4½ So. Mt. Blanchard, 0. 
14 Pam Mercer G 5-4 So. Newark, 0. 
15 Margaret Hammond F 5-7 So. New Lexington, 0. 
22 Candy Pfeifer G 5-5 Fr. Waverly, 0. 
23 Jackie Moore G 5-3 So. Coshocton, 0. 
24 Karen Powe 11 G 5-4 Fr. Quaker City, 0. 
25, Marsha Grigsby G 5-4 So. Junction City, 0. 
32 Deb Seay (C) C 6-o Sr. Cincinnati, 0. 
33 Pam Dooley C 5-11 So. Springfield, 0. 
34 Kim Ramsey F 5-10 Fr. Springfield, 0. 
42 Debby Lee F 5-9 Fr. Twinsburg, 0. 
HEAD COACH: Diane Lewis NICKNAME: Redwomen 
MANAGER: Cindy Miller COLORS: Red and White 
TRAINER: Tena Peaslee 
The College of Wooster Roster 
LT. ·-DK. PLAYER POS. HGT. YR. HOMETOWN 
10 12 Kim Fischer (C) G 5-2 Sr. Ga 1 ion, 0. 
11 11 Trish Wilkinson G 5-6 Jr. Delaware, 0. 
12 2l Ann Cleary G 5-6 Jr. Akron, 0. 
14 13 Cindy Barr (C') G 5-2 Sr. Mansfield, 0. 
23 22 Rose Mickley F 5-7 So. Danvi 1 le, 0. 
24 24 Val Walton F 5-10 So. Fredericksburg, 0. 
25 31 Jean Campbe 11 F 5-7 Fr. Potsdam, N.Y. 
30 30 Laura Page C 5-10 Jr. Doylestown, Pa. 
31 15 Pat Buda F 5-9 So. Bryan, 0. 
34 23 Jo Heywood F ·5-9 So. We l l s v i 1 l e , N . Y . 
35 14 Judy Mi 1 ler G . 5-7 Jr . Columbus, 0. 
44 25 K. C. Clark C 5-11 So. Cuyahoga Falls, 0. 
HEAD COACH: Nan Nichols NICKNAME: Scotties 
ASSISTANT COACH: Mel Weaver Colors: Black and Gold 
~ 
TRAINER: D;;-b i Berg 
Tournament Format 
The Ohio Association for Intercollegiate 
Sports for Women was forrned in 1972. The 
first OAISW Basketball Tournament was 
held in 1973 when 24 teams played off in 
a single-elimination with a consolation 
bracket after the first round tourney. Two 
previous state tournaments had been sponsor• 
ed by OAIW, which is no longer in existence. 
This format was followed in succeeding 
years until 1977 when the OAISW divided 
into two divisions: small college and large 
college. The small-college division continued 
the 24-team tournament the first year fol· 
lowing the division. 
This year 16 teams, selected on the basis 
C'f record by the OAISW Basketball Com• 
mittee. meet at Ashland College's Charles 
Kates Gymnasium to determine the smaU-
college basketball champion. 
The championship team will represent 
Ohio in the Mid West (MAJAW) Regior:ial 
Tournament at Moms Harvey (W. Va.). The 
winner of the Regional will represent the 
Mid-West at the AIAW National Cham-
pionships at Francis Marion College, S.C., 
March 23•25. 
PREVIOUS OAISW 
BASKETBALL CHAMPIONS 
y,.., Champion Runnernp 
1970 71 Mt St. Joseph Kent State 
1971 72 Cedarville Bowling Green 
'1972 73 Ohio State Cedarville 
1973-74 Ob10 State Bowling Green 
1974 75 01110 State Bowling Green 
1975 76 Qt ,o St,ne Ashland 
1976-77 Dav10n Ashland 
Charles Kates Gymnasium 
Nameless for s;x years, the gymnasium in 
the Ashland College Physical Education and 
Community Center was named in honor of 
Charles Kates, president of Ashland's U-Brand 
Corp ., in 1972. 
Built in 1966, this facility has been the site 
of state, regional and national athletic con-
tests. The first qualifying AIAW National 
Basketball Tournament for small colleges 
was held at AC in 1976. It has served as the 
site of the State (OAISW) Volleyball Cham-
pionships three different years. 
NCAA Regionals in men's basketball were 
hosted by Ashland College in 1968 and 1969. 
The Kates facility also played host to the 
1970 NCAA Wrestling Nationals and numer-
ous boys' and girls' high school basketball 
tournaments. 
The gym has been the site also for top 
entertainment groups such as Sly and the 
Family Stone, the Cleveland Orchestra, the 
Fifth Dimension, and many others. 
With a seating capacity of 3,600, the 
Charles Kates Gymnasium has served as a 
top athletic facility in the state. 
Ynar 
PREVIOUS MID-WEST REGIONAL 
BASKETBALL CHAMPIONS 
Champion Runn1m,p 
1975-76 Ashland .....• . .. George Williams 
1976-77 Ashland: . .... . ........ Dayton 
Year 
OHIO BASKETBALL TEAMS IN 
NATIONAL AIAW CHAMPIONSHIPS 
School Tournament S,tc 
1974 75 Ashland , . . . . . Pueblo, Colo. 
1975-76 Ashland . . . . . • . Ashlal"'d, 0. 
1976-77 Ashland ~nd 
Dayton . . . . . .. Poinona, Calif. 

